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ABSTRAK 
 
Luciana Dwi Noma. K4312036. PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED 
LEARNING (PBL) PADA MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN 
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR TINGKAT 
TINGGI PESERTA DIDIK KELAS X MIA 3 SMA NEGERI 2 
SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat 
tinggi peserta didik melalui penerapan model PBL pada materi pencemaran 
lingkungan di kelas X MIA 3 SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 
2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas menggunakan prosedur 
penelitian Kemmis dan Mc. Taggart (2005) yang dilaksanakan dalam 2 siklus, 
dari bulan April hingga Mei 2016. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian 
adalah peserta didik kelas X MIA 3 SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun ajaran 
2015/2016 yang berjumlah 31 peserta didik (18 peserta didik perempuan dan 13 
peserta didik laki-laki). Data penelitian diperoleh melalui tes essay tentang 
kemampuan berpikir tingkat tinggi, wawancara, lembar observasi keterlaksanaan 
sintaks PBL, lembar observasi aspek afektif dan psikomotorik peserta didik. Tes 
essay kemampuan berpikir tingkat tinggi mencakup indikator yaitu menganalisis 
(C4), mengevaluasi (C5), dan mencipta (C6) berdasarkan taksonomi Bloom 
terevisi. Analisis data mengunakan teknik analisis deskriptif. Validasi data 
menggunakan teknik triangulasi. Target penelitian yaitu peningkatan kemampuan 
berpikir tingkat tinggi peserta didik pada setiap aspek sebesar ≥23% dari based 
line di akhir siklus penelitian.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model PBL pada materi 
pencemaran lingkungan dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi 
peserta didik yang meliputi aspek menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan 
mencipta (C6) sesuai target penelitian, yaitu sebesar ≥23% dari based line di akhir 
siklus penelitian. Peningkatan persentase hasil capaian masing-masing aspek 
kemampuan berpikir tingkat tinggi dari pratindakan hingga siklus II sebagai 
berikut: 1) aspek menganalisis meningkat sebesar 25.16%, 2) aspek mengevaluasi 
meningkat sebesar 26.66%, 3) aspek mencipta meningkat sebesar 23.95%. 
 
Kata Kunci: problem based learning, kemampuan berpikir tingkat tinggi, 
pencemaran lingkungan. 
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ABSTRACT 
 
Luciana Dwi Noma. K4312036. THE APPLICATION OF PROBLEM BASED 
LEARNING (PBL) IN ENVIRONMENT POLLUTION MATERIAL TO 
IMPROVE HIGH-ORDER THINKING ABILITY IN THE 10
TH
 MIA 3 
GRADERS OF SMA NEGERI 2 SUKOHARJO IN THE SCHOOL YEAR 
OF 2015/2016. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of 
Surakarta Sebelas Maret University, June 2016. 
 
This research aimed to improve the high-order thinking ability of students 
by applying PBL model in Environment Pollution Material in10
th
 MIA 3 graders 
of SMA Negeri 2 Sukoharjo in the school year of 2015/2016.  
This study was a classroom, action research use the procedure of research 
employed Kemmis and Mc.Taggart’s (2005) conducted in 2 cycles, from April to 
May 2016. Each cycle consisted of 4 stages: planning, acting, observing, and 
reflecting. Subject of research was the in10
th
 MIA 3 graders of SMA Negeri 2 
Sukoharjo in the school year of 2015/2016 consisting of 31 students (18 female 
students and 13 male students). Data of research was obtained using essay test on 
the high-order thinking ability, interview, observation sheet on the 
implementation of PBL syntax, observation sheet on affective and psychomotor 
aspects of students. Essay test of high-order thinking ability includes indicators: 
analyzing (C4), evaluating (C5), and creating (C6) based on Bloom’s revised 
taxonomy. Data analysis was carried out using descriptive analysis technique. 
Data validation was carried out using triangulation technique. The target of 
research was the improvement of students’ high-order thinking ability in every 
aspect of ≥ 23% from based line to the end of research cycle.  
The result of research showed that the application of PBL model in 
environment pollution material could improve the high-order thinking ability of 
students including analyzing (C4), evaluating (C5), and creating (C6) aspects 
consistent with the target of research, by ≥23% from based line to the end of 
research cycle. The increase of percentage gain in each aspect of high-order 
thinking ability from precycle to cycle II was as follows: 1) the analyzing aspect 
increased by 25.16%, 2) the evaluating aspect increased by 26.66%, and 3) the 
creating aspect increased by 23.95%.  
 
Keywords: problem based learning, high-order thinking ability, environment 
pollution 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
selesai, tetaplah bekerja keras, dan hanya kepada Tuhan-mulah engkau berharap” 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut 
oleh manusia adalah menundukan diri sendiri” 
(Ibu Kartini) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.” 
(Thomas Alva Edison) 
 
“Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama 
ia menjadi lebih bijaksana dari pada sebelumnya.”  
(Alexander Pope) 
 
“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.” 
(Winston Chuchill) 
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